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Objetivo: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y prácticas
preventivas de madres de pre escolares sobre el asma. Hospital San Juan de
Lurigancho, 2016.Metodologia: Estudio descriptivo correlacional de diseño no
experimental y de corte transversal. Población y muestra: Conformada por 210
madres de pre escolares con asma de emergencias pediátricas, la muestra fue
elegida de forma aleatoria con 136 madres, la técnica fue la encuesta y el
instrumento el cuestionario. Resultados: La mayoría de las madres presentan
un nivel de conocimiento bajo (57.4%) sobre el asma y las practicas preventivas
que aplican las madres son adecuadas con un (84.6%). Conclusiones: No
existe una relación entre el conocimiento y prácticas preventivas de madres de
pre escolares sobre el asma. Hospital San Juan de Lurigancho, 2016.
Palabras claves: Conocimiento, prácticas preventivas, asma.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between knowledge and preventive
practices of mothers of pre school on asthma. Hospital San Juan de Lurigancho,
2016.Metodologia: descriptive correlational study of non-experimental design and
cross-section. Population and sample: composed of 210 mothers of pre school
with asthma in pediatric emergencies, sample was chosen randomly with 136
mothers, the technique was the survey and the instrument the questionnaire.
Results: the majority of them mothers presented a level of knowledge low (57.4%)
on the asthma and the practices preventive that apply them mothers are
appropriate with a (84.6%). Conclusions: There is a relationship between
knowledge and preventive practices of mothers of pre school on asthma. Hospital
San Juan de Lurigancho, 2016.
Words key: knowledge, practice prevention, asthma.
